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С первых дней работы в совхозе студенты универси­
тета включились в соревнование в честь пятидесятилетия 
BJIKCM, которое проходит между всеми студенческими 
отрядами, убирающими картофель в Красноуфимском 
районе.
14 сентября в Красноуфимском горкоме комсомола со­
брались представители всех отрядов. Здесь проходило 
подведение, итогов соревнования за пятидневку. Лучшим 
был единогласно признан сводный отряд историков и би­
ологов УрГУ . Здесь самая высокая трудонорма.
Отряду был вручен переходящий вымпел Красноуфим­
ского горкома ВЛ КС М .
Скоро финиш
Финишируют наши отряды, за­
нятые на уборке картофеля и лу­
ка в совхозе «Красноуфимский». 
Первым закончил дистанцию от­
ряд историков и биологов: ^ с е н ­
тября они уже прибыли в Сверд­
ловск. Буквально по пятам за 
ними идут химики. Похоже даже, 
что они сохранили необходимый 
запас сил, чтобы перевыполнить 
свои обязательства, а это даст 
им важный шанс на первенство 
по общим итогам всей уборочной 
кампании.
Вышли на финишную прямую 
математики, филологи и филосо­
фы. У последних темпы уборки 
резко возросли, когда вместо 
трех стали работать сразу шесть 
картофелеуборочных комбайнов.
Горькой, в буквальном смысле 
слова, оказалась участь журнали­
стов: им довелось убирать лук. 
Однако они не жалуются на свою 
судьбу, смирились с тем, что 
приедут последними.
Очень отрадно отметить, что 
все руководители совхоза, все уп­
равляющие отделениями самым 
восторженным и искренним об­
разом отзываются о наших сту­
дентах. По их мнению, нынче все 
отряды работают значительно 
лучше, чем во все прошлые годы 
и лучше, чем те рабочие, которые 
направлены в совхоз из Сверд­
ловска и других городов.
В. И. МОЛОДЫХ, 
член парткома УрГУ.
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На поле косулинском...
Когда дож дливы м  рассветом  ди тель  В. Е . Кочегаров'), каф ед- 
17 сентября  пригородны й р а  иностранны х язы к ов , биоло- 
«№  552»  остановился у потем- гический ф аку л ьтет  и т. д. 
невшей п латф орм ы  «Б обровка» , П очти весь участок  в 4 гек- 
бригадир поезда подняла крас- тара  бы л обработан  в первы й 
ный ф лаж ок: около семисот ж е  день, хотя погода не бало-
пассаж иров покидали глянцеви- вала.
ты е слезивш иеся вагоны , — и Н а этой работе, государст- 
надо бы ло дать  лю дям  для  вы- венное зн ачение которой понят- 
садки больш ее врем я, чем  пре- но каж дом у, лю ди п оказали  
дусмотрено расписанием . спаянность, настойчивость и
Эта лю дская м асса, в мину- трудолю бие зрелого  коллекти ва.
ту заполнивш ая п латф орм у  и 
травянисты е откосы , бы ла са­
мой боевой частью  коллектива 
У ральского университета. Люди 
ш ли в совхоз «К осулинский», 
чтобы помочь убрать  морковь.
М оросил дож дь. Н е сильны й, 
но обложной. И , как  говорится 
у  Чехова, «трудно бы ло предви­
деть, когда он кончится».
Н а мокром проселке воз­
никла больш ая колонна, слит­
ностью н апом инавш ая арм ей ­
ское п одразделение на м арш е.
Х отя поле заран ее  бы ло р а з ­
бито на отдельны е участки  по 
числу п одразделений  универси­
тета, не все смогли тотчас на­
чать работу: опоздал совхозны й 
трактор с ры хли телем , не было 
ящ иков д л я  сбора моркови.
Т олько ф изический ф ак у л ь ­
тет, оказавш ийся сам ы м  боль­
шим численно (более 100  чело­
век), вм есте с тем  яви л ся  и са­
мым подготовленны м и осна­
щ енным. В ооруж ивш ись приве­
зенны ми лопатам и, ф изики  с 
хода ринулись «в бой».
П окуда н екоторы е лирики 
весьм а утеш но завтр акал и  у ко­
стров ь березовой  чащ обе, под 
м елким дож дем , ф изики  и зр яд ­
но поработали.
Е стественно, эн тузи азм  ф изи ­
ческого ф аку л ьтета  ск азал ся  
очень скоро: они первы м и за ­
кончили уборку  н а  своем участ­
ке й сами вы звались помочь 
другим . П редставитель ф ак у л ь ­
тета — доцент 3 . И. У рицкий 
отмерил 0 , І  га  на участке  ма- 
тем атико - механического ф а­
к ультета , и коллекти в  ф изиков 
одолел и эту  «дозу».
Добрый почин бы л п одхва­
чен. Когда м атем атики  зав ер ­
шили свою работу , они пош ли 
на помощ ь к биологам , а  затем  
к историкам  и ф илософ ам . К о­
гда ф илологи закончили  уборку 
на своем участке , они появи­
лись на других. Т ак , наприм ер, 
доцента JI. М. С лобож анинову 
(каф едра советской л и тер ату ­
ры), ст. п реподавателя  В. А. 
Чернова (к аф едра  русского я зы ­
ка) и других мож но бы ло уви ­
деть работаю щ им и сп ерва «в 
рядах» ф илософ ов, затем  на 
участке ж урналистов.
Д руж но и добросовестно по­
трудились многие другие под­
разделения: коллекти в  ректора­
та (руководитель А . К. В ахре- 
нев), коллектив А Х Ч  (руково-
А. А . С ТЕП АН О В, 
заместитель председателя 
месткома, доцент кафедры 
советской литературы.
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О ДН А ГО Л О ВА ХОРОШ О...
К ом иссар отряда м атем ати ­
ков Р и та  Ш устова у зн ал а  о 
том, что ком андир С ергей Б а у ­
тин, не посоветовавш ись с ней, 
зам ен и л  призы  за  участи е в 
ш ахм атном  турн и ре под деви
розде С ергей отпускал  комисса- А  у м атем атиков? 130 чело- 
р а  с явной  неохотой. век с самого н ачал а  не были
Как-то Р и та  все ж е у ш л а с толком  р азб и ты  на бригады ,
п оля  без разреш ен и я  команди- К ом андир — единственны й
ра. В холодную  погоду ребятам  н ачальн ик . О днаж ды  отряд  не­
обы чно п ривозят на поле горя- сколько  часов сидел без де-
зом  « Б аб ье  лето» . С ам по себе чий чай . А  в этот р аз  что-то за- л а  — не бы ло меш ков. Н адо
ф акт, м ож ет, и не столь у ж  держ ались . Вот она и реш и ла бы ло спеш но съ езди ть  в дирек-
тревож ны й, но д л я  ком иссара 
он яви л ся  ещ е одним д о к аза ­
тельством  того, что ком андир 
не счи тается  с ее  мнением.
А  все н ачалось  с п ервы х ж е 
дней работы  в совхозе.
— Вот тебе, Р и та , персо­
нальное ведро и подбирай к ар ­
тош ку за  копалкой . Т воя по­
м ощ ь как  ком иссара мне пока 
не требуется ....
Т ак  с самого н ачал а  ком иссар
вы яснить.
С ергей , у зн ав  о ритиной «са­
м оволке» , ск азал  ей весьм а 
категорично:
— К ухня подчиняется толь­
ко мне.
П оле деятельности  ком исса­
ра  после этого сл учая  стало  со­
всем н езначительны м .
цию совхоза. А  Б аутин  не мог- 
некого оставить на поле.
У дивляет одно — С ергей  в 
совхозе третий  р аз  и третий 
р аз  ком андиром . Но до сих пор 
не понял, как  важ но правильно 
органи зовать  лю дей и самом у 
оп ираться  на них. В последние 
дни работы  у  м атем атиков р ез­
ко ухудш илось качество под-К ое в чем , конечно, винова­
та и сам а Р и та , она ведь вто- борки. В этом п р ям ая  вина 
рой человек  в отряде, а боялась  ком андира. И мей он помощни- 
пкязяттся не ѵ гтеп Р н тя  ппгѵѵп реш ительно  отстаи вать  свои ков, отвечаю щ их за  разли чн ы е 
зн ал а  о том, как*работаю т мат* »  И от этого пострадало  участки  работы , -  не было бы 
^  дело. недоразум ении.
П онятно, что ком иссар дол- Ч асто о С ергее в отряде го-
ж ен бы ть первы м  помощ ником ворят: 
ком андира. И так  у всех. У хи- — Заб егал ся ...
миков, н апри м ер, ком иссар  Ва- Это верно, трудно ему.
К огда все ж е реш и лась  на- л ер а  Ж ел я ев  отвечает не толь- Но «заб егался»  он именно
чать  именно свою, комиссар- ко за  культурно-м ассовую  рабо- потому, что не им еет помощни- 
скую  деятельн ость , п оняла, что ту. К ак н астоящ ая  п равая  р у к а  ков. В ернее: сам  о тказы вается  
не см ож ет органи зовать  р е б я т — ком андира, он — н ачальн ик  от них. От основной работы  его 
соверш енно не бы ло врем ени, над сортировщ икам и , бригада- отры вает  любой пустяк. Д аж е 
Ч ас — за  завтраком , час  — ми грузчиков. Е сли ком андир п ризы  в ш ахм атном  турнире 
за  обедом, и «усталы е»  часы  зан ят  одним, ком иссар — дру- «Б аб ье  лето» , 
после уж ина? А  с работы  в бо- гим, не м енее важ ны м  делом . А . ГОРБАТО В.
м атики в сравнении  с другими 
отрядам и , не м огла ориентиро­
ваться  в обстановке, слож ив 
ш ейся в собственном отряде.
п
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РИ ПОДВЕДЕНИИ итогов 
первой рабочей пятидневки 
у философов были самые 
низкие результаты и по убранной 
площади, и по тоннажу, и по тру- 
донорме. К концу декады из 
100 гектаров они убрали только 42.
С самого первого дня начались 
разговоры в отрядах: «Последнее
Решающие факторы
во взаимосвязи техники, людей и работы. На следующий день опять и получается, что убирают фило­
комсостава. потеряли 2 часа. 14 сентября один софы по 4— 5 гектаров в день.
Первые три дня работы на комбайн простоял весь день, два Комментарии излишни, 
место? Конечно, у философов, уборке картофеля (как и во мно- другие недоработали вместе 5 Четвертый фактор — рабочее
Самая плохая земля? Конечно, в гих отделениях совхоза «Красно- часов. настроение. Тут разговор корот-
Шиловке». уфимский») студенты-философы — Только в первые дни проис- кий. Грузчики — молодцы. Мо-
Только почему-то никто не го- простояли: не было машин. Когда ходили поломки из-за плохой лодцы и девчата, работающие на 
ворил об организации работ в комиссар Виктор Калугин (коман- земли, —  замечает командир комбайне. Стараются, пока ком- 
Ш иловском отделении, о том, как дира В. Рыкова тогда не было в В. Рыков. — Сейчас комбайны ло- байн работает, 
подготовились там к встрече сту- Шиловке), сообщил, что филосо- маются обычно потому, что плохо За копалкой идут в основном
дентов. фы убрали только 18 гектаров, подготовлены к уборочной: то у первокурсницы. Норма — рядок
Производительность труда сту- руководство совхоза было обес- них подъёмник откажет, то транс- (10 соток) на человека. Кто груп- 
дентов зависит от пяти факторов: покоено. Директор В. Н. Краюхин портерная лента «полетит». А один пируется по трое, кто парами, 
техника, люди, погода, рабочее лично дал приказ насчет ма- комбайн вообще как копалка ра- Темпы, конечно, очень и очень
настроение и командование. По- шин. Но 11 сентября с утра ботает: землю поднимает по низкие, но ругать тут, пожалуй,
года — отменная. Впервые в этом прибыла только одна машина, вто- транспортеру, а картошку остав- некого: у девчат нет ни опыта, ни 
году «ургушники» кончают убор- рая пришла только в 12. ляет... Часто простаивали и сор- сил делать больше. Единственное,
ку в середине сентября. Впер- 12 сентября из трех комбайнов тировки. Добавьте к этому един- что здесь мог бы сделать коман- 
вые их не подводит погода. Рабо- работало только «полтора»: один ственную копалку, которая делает дир В. Рыков: поставить перво- 
чего настроения мы коснемся по- встал с утра, другой— после обе- в день полтора гектара и за ко- курсниц в пары со студентами
том, а сейчас надо разобраться да, а третий — за час до конца торой идет около 20 человек. Вот старших курсов. Но, с другой сто­
роны, копалка все равно не мо­
жет давать в день более полуто­
ра гактаров.
Желание побыстрее закончить 
уборочную кампанию у филосо­
фов велико. Неприятно быть по­
следними в соревновании. Но 
вполне возможно, что и желание 
это может пропасть, если дела 
пойдут и дальше так. Если будут 
вынуждены по-прежнему звонить, 
просить и требовать комиссар с 
командиром у управляющего, уп­
равляющий у директора совхоза 
машины, мешки, комбайны...
Правда, в Ш иловку уже посла­
но крупное пополнение — отряд 
получил еще три комбайна и два 
самосвала. Несомненно, дела пой­
дут лучше. Но упущено самое 
выгодное время, когда погода 
была на стороне студентов. И те­
перь философов будут тянуть 
назад дожди, снег, заморозки. А 
в беспощадные пункты трудонор- 
мы не включаются ни затрудне­
ния с техникой, ни погодные ус­
ловия.
В. КОРОЛЕВ.
На снимке: отлично работает на 
сортировке картофеля бригада 
студентов-философов, возглавляе­
мая М арком Кириченко,
И з  л е т н и х
э к с п е д и ц и й
Э КСПЕДИЦИИ бывают раз­ные. Из одних привозят гли­няные черепки, чтобы по 
ним прочесть подробности жизни 
существовавших когда-то цивили­
заций, результат других — туго 
набитые рюкзаки с образцами 
пород...
Материалы, привозимые нашей 
экспедицией, если считать в кило­
граммах, не столь увесисты. Наш 
груз — только слова. Но те, кто 
порой пренебрежительно машет 
рукой, узнав об этом,— знают ли 
они, какой путь приходится проде­
лать за этим «легким» грузом? 
Сколько километров нужно прой­
ти, с каким множеством людей 
встретиться, чтобы составилась 
маленькая картотека, не занимаю­
щая и четверти рюкзака?
Один из встретившихся нам на 
пути туристов, спросив, кто мы, 
и получив ответ, пошутил: «Топо-
нимисты? Это от слова «топать»?» 
В чем-то этот турист был прав. В 
последние годы кафедра русско­
го языка и общего языкознания 
со студентами лингвистической 
специальности проводит экспеди­
ции в тех местах, где топонимика 
исчезает особенно быстро в свя­
зи с изменением экономики и 
быта — на Северном Урале, в
ТЕБЕ, МОЛОДЁЖЬ К Н И Ж Н А Я
П О Л К А
Их подвиги не меркнут По стране 
Комсомолии
«П реж де чем  предлож и ть вниманию  м олоды х читателей  
свои записки  о граж данской  войне, я  долж ен  сказать : перед 
вам и вы ступ ает не м арш ал, а девятн адцати летни й  командир 
полка. О н езабы ваем ы х  собы тиях, свидетелем  и участником  
которы х мне довелось быт'ь, я  стрем и лся  р асск азать  так , как
восприним ал их тогда -  в плам енны е дни защ и ты  револю - ни славной ии
ции», -  так  пиш ет М арш ал С оветского С ою за В. И. Чуйков рго носпитанникам посвя^ а( 
в предисловии к своей  книге «Закалялась молодость в боях»
(В оспом инания о граж данской  войне. М., «М олодая  гвардия» ,
1 9 68 , 189  стр .).
Он р асск азы в ает  о том, как  ж и л а и боролась за  народное 
дело м олодеж ь того славного врем ени  — в О ктябрьскую  бурю  
и огненны е годы  граж данской  войны. П роходят десятилетия,
С оветской власти  уж е п ятьд есят  лет, но подвиги лю дей, д е л а в ­
ш их ■ револю цию  и защ и щ авш и х ее от м ногочисленны х вн ут­
ренних и внеш них врагов , не меркнут*.
сбора материала на Уральский 
хребет севернее Ивделя, в район 
расположения мансийских стой­
бищ.
Была проведена разведка. В 
Ив- мае небольшая группа выехала в 
Ивдель. Выяснилось, что все на-
Комсомолу — 50 лет. Его жиз-
и
его воспитанникам посвящается 
пособие «Молодежи о комсомо­
ле». (Рекомендательный указатель 
литературы. М., 1968). В нем рас­
сказывается о книгах. Очерки, вос­
поминания, романы, докумен­
тальные повести и рассказы, на­
званные здесь, поведут читателей 
по стране Комсомолии.
В указателе два раздела:
1. «Мы и время». Из книг, по­
мещенных в этом разделе, можно 
узнать о первых организаторах 
Союзов молодежи, героях граж-
«Семь Андреев». С. В. ГУС ЬКО ВА. (М ., Политиздат, 1968, данской войны, о строителях Ком- 
142 стр.)— невыдуманная повесть о замечательном поколении совет- сомольска-на-Амуре. В пособии 
ской молодежи, тех юношах и девушках, которым в грозовом 1941 есть книги не только об извест- 
году исполнилось 17— 18 лет. Из школы они шагнули в окопы и ных героях, но и о тех, чьи имена 
до конца выполнили свой гражданский и воинский долг. Не все мы узнали совсем недавно. 
они вернулись с войны, но те, кто остался жив, и сегодня сохра- 2. «Они были ваши ровесники». 
нили идеалы юности, чувство ответственности за судьбы общего В этом разделе — книги об уча­
стниках легендарных комсомоль­
ских строек, о покорителях кос­
моса, о молодых ученых и спорт­
сменах и о тех, кто стоит на стра­
же мирного труда нашей Родины:
ПОРТРЕТ ТВОЕГО СОВРЕМЕННИКА
Итак, мы записываем лексику. 
Пройден первый этап: записано
Гаринском, Таборинском и 
дельском районах. Каждый раз
после очередной экзаменацион- ши первоначальные планы не вы- 
ной сессии под руководством до- Держивают никакой критики, 
цента А. К. Матвеева топоними- Бь|ЛО решено: раз в этот край 
сты нашего университета выез- «только вертолетом можно доле- 
„ ____ ппп -?:лг, а теть», добираться из Ивделя на
жают в поле для сбора материала. g именно этим видом тоанс- все* во что можно ткнуть пальцем.
, . - r? L T ; b “ . ^ , “ xoooL°o “ -  д ; “ «й Р н .  У ..Л ..И Л .С . « . с о  Ц ф о р „ „ о .
“ Ц , Д » . ™ . Д -  .  6 - '" °  Было выяснено и ы .о ы .с ,-  Р °-: »» •»—  Лк>с, Витуы-
скажут некоторые, пришел в лпѵгих полпобностей Только кина и Аня Ковнер, используя 
деревню, пей чаи, разговаривай...» во ДРУГИХ подроЬностеи. о ь межяѵнаоолнѵю летскѵю валю-Только позже, в ходе самой экспедиции, международную детскую валю-
мы поняли, как нам помогла эта ту— конфеты, начали вести записи 
майская поездка. у младших детей. Это тоже важно,
„гтпрчч вгтприи Прошла весенняя сессия. На- А страстные рыболовы Дима Кол-
f  1 г  _  гтѵпип июль "Закончены сбопы бин и Петя Аш ук сошлись с дву-
Их много, этих встреч. Охотни- " У ПИЛ...ИЮЛ^ . . 3а1 ! " Ч. ! Н.Ь.' „ ѵ  гтаошими сыновьями Никола:
ки, о добычливости которых хо-
дела, за строительство коммунизма. «Семь Андреев» — это рас­
сказ о преемственности революционных традиций, о бессмертии 
идей Октября.
Выпуском этой книги начинается новая серия, издаваемая 
Политиздатом, — «Портрет твоего современника». Издания 
этой серии познакомят читателей с людьми любопытной и поучи­
тельной судьбы, расскажут о их жизненном пути, неразрывно свя­
занном с общим движением нашего народа к  коммунизму, об их 
делах и мыслях, радостях 'и  тревогах.
Подготовила обзор  
библиограф 
М. Л. КАРЯГИНА.
Бывает, конечно, и так. 
редко. А обычно? Обычно на пле­
чах рюкзак, впереди — дорога и
дят легенды по всему краю, ста­
рики-рыболовы, исчерченные
шрамами люди, ходившие на мед­
ведя еще с рогатиной; председа­
тели первых колхозов; крестьяне, 
побывавшие ходоками у Калини­
на... От каждого в душе остает­
ся хотя бы маленький след.
Люди, с которыми мы встреча­
емся, рассказывают нам о назва­
ниях местности. Иногда тут же го-
Выезжаем. Два человека, прибыв- МУ старшими сыновьями Николая 
шие в Ивдель несколькими днями Якимовича Бахтиярова. Однако
главным информатором был Ни­
колай Якимович. Особенно много
раньше, готовятся к приему «го­
стей». И вот мы в воздухе. Два 
часа полета над горами прошли 
безрезультатно: ни одного стой­
бища. Приходится пускать в дейст­
вие запасной вариант: высажива­
емся на хребте Мартай, где, по 
нашим сведениям, находилось
стадо оленей семьи Бахтияровых, и для отдыха. В один из таких
И вот мы у манси. В первые моментов состоялась товарище-
ворится об истории их возникно- Два-три дня переписали почти все ская встреча по волейболу между
вения. Но чаще на вопрос об окрестные географические назва- командой Уральского универси-
истории беспомощно разводят ния- Но в этот Раз мы Решили —  — -  —
руками: «Отцы так называли». И 
тогда слово берут сами названия.
Много ли могут они рассказать?
Оказывается, да. Географические 
названия сохраняются в языке 
лучше других слов. Каждое поко­
ление стремится как можно точ- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
нее воспроизвести звучание назва­
ния и передать его своим потом- сделать больше: началась боль- пили мы, и командой города Пер­
кам. Поэтому наши записи — это шая работа по записи мансийско- ми, представленного проходив-
залисывали у него, когда он как 
проводник ходил с нами по го­
рам. Эта форма работы была са­
мой продуктивной и полезной.
Работа шла полным ходом. Од­
нако иногда выдавалось время
тета, под флагом которого высту-
На Северный Урал... за словами
сывали. К нам даже устанавлива­
лась очередь: каждому манси хо­
телось, чтобы у него тоже что- 
нибудь записали.
Огромный авторитет приобрел это лишь капля в море по срав-
Работали все с большим увле­
чением. Да и было чем увлечься. 
В самом деле: только для поня­
тия «медведь» в мансийском 
язьже более 5 обозначений. Дети 
зовут его «апсикев», женщины— 
«манькалкев», мужчины —  «пу- 
пакв» или «торев», а все могут 
называть «вортолнут» или «пу- 
нынг ангра».
Записаны интересные формы, 
языковые конструкции и т. д. Но
бесценный материал для истории, го языка. Бесписьменный до не- шим мимо отрядом туристов,
географии, этнографии, лингви- давнего времени язык неболь- М ежду двумя воткнутыми в зем-
стики и некоторых других наук. шой народности манси сохранил лю кольями был натянут рыболов-
Но чтобы эти названия загово- большие диалектные особенности ный бредень. Игра, изобиловав- Дима Колбин за свои золотые ру- нению с тем, сколько можно там
рили, надо найти людей. И это для разных районов. Поэтому шая острыми и драматическими ки, общительный, веселый харак- еще сделать.  ^ Необходим еще
должны быть не просто жители запись его имеет большое науч- моментами и проходившая очень тер и щедрость. Стоило ему по- ряд экспедиций в эти места (и, по­
данной местности. Нужны знато- ное значение. Последним ученым- интересно, закончилась победой казаться откуда-нибудь со своим видимому, они будут проведены),
ки, знающие тайгу и горы порой лингвистом, побывавшим в этих команды Уральского университе- неизменным спутником — киноап- чтобы возможно более
лучше, чем мы собственную квар- местах и в течение нескольких та со счетом 3:0. Особенно отли- паратом,— как со всех сторон слы-
тиру. Вся экспедиция — это по- месяцев записавшим верхнелозь- чился Петя Ашук, единственный, лось: «Тимка итет!» (В языке мен­
иски таких людей и беседы с винский диалект, был знаменитый кто ухитрялся прыгать над «сет- си нет звонких согласных, поэто-
ними. финский ученый Артури Каннисто, кой» на зыбкой почве и вгонять му русское «д» у них звучит
Мы, студенты филологического который работал здесь в конце отвесные «колы» так, что из-под как «т»).
факультета, привыкли к таким прошлого века. После него этот кочек только грязь летела. Этот период был наиболее пло-
экспедициям. Однако в этом году диалект никем не изучался. На- Но вот подошел к концу срок дотворным в работе экспедиции, минания: костры, непроглядные
даже видавшие виды «ветераны» ша экспедиция возобновила его нашей работы на Мартае. Снова Несмотря на неблагоприятную туманы в горах с дождем и сби-
полно
записать открывшиеся перед на­
ми неисследованные языковые 
богатства.
Вот закончена и эта экспеди­
ция. И так же, как от предыду­
щих, от нее остались свои воспо-
были озадачены: выезжаем для изучение. вающим с ног ветром, каменные 
осыпи, поездки на оленях и мно­
гое, многое другое. Но главное, 
что увозим мы из каждой экспе­
диции, кроме научных материа­
лов, это дружба людей, с кото­
рыми мы встречаемся. И мы
вертолет. На этот раз летим в погоду, а иногда и от- 
верховье речки с красивым на- сутствие связи между группами,
званием Ауспия (правый гритск нам удалось записать массу геог-
Лозьвы). Информаторов поблизо- рафических названий, ранее со-
сти не оказалось. Начался поиск, вершенно неизвестных. Более то-
Выручил штурмовой отряд, соз- го, обнаружено огромное количе-
данный из троих ребят. Они при- ство ошибок в записи названий
, вели проводника, сходив за ним на топографических картах. Так, ждем, когда снова соберемся для
более чем за 50 километров. Ра- гора Нятай-тумп неожиданно пре- подготовки следующей экспеди-
бота закипела теперь уже сразу в вратилась в Пятый Тумп, Хусь-ой- Чииі чтобы, приехав в теперь уже
нескольких местах: сравнительно ка в Ху-Сойку. Знаменитые на знакомые места, сказать своим
недалеко друг от друга оказалось весь Северный Урал горы Ише- друзьям: «Пася, рума!» («Здрав-
несколько стад оленей, пастухами рим и Отортен оказались совер- ствуй, друг!»),
которых были манси. шенно в другом месте. ГораОтор-
Непередаваемое ощущение — тен на самом деле называется
сидеть в чуме поздней ночью, Лунг-Хусап. Таких примеров мно-
когда на бронзовые монголоид- жество.
ные лица манси падают багровые Кроме того, записано большое 
блики огня, сидящим на шкурах количество слов, которых нет ни в
людям подается огромный котел, одном словаре мансийского язы-
доверху наполненный вареным ка. Вместо запланированных 6000
мясом, и каждый старательно об- карточек привезли 10000. Были
гладывает взятую им оттуда кость, использованы все наличные запа-
Мы не были исключением на этом сы бумаги. Сколько писем из-за
пиршестве. этого не было написано, сколько
Это вечером. А днем мы запи- тетрадей изрезано!
Г. ГЛИНСКИХ, 
студент V курса филфака.
На снимках: (вверху) — на Се­
верном Урале; (справа) — так де­
лают нарты; (внизу)—мансийская 
семья у своего чума.
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